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Öpüşmenin yararı
İnsanlar, birbirlerinden mikrop kapacaklarını 
düşünerek öpüşmekten kaçınabilirler. Ama 
doktorların öpüşme 
hakkındaki düşünceleri 
çok farklı. Onlara göre 
öpüşürken tükürük bezleri 
bol miktarda tükürük 
salgılıyor. Tükürük de 
dişeti hastalığına ve nefes 
kokmasına neden olan 
bakterileri yok ediyor.
Bîr zamanlar 
“Memleketim” 
şarkısıyla dillerden 
düşmeyen Ayten 
Alpman, 50. Sanat 
Yılfnda yeniden 
dinleyicisiyle 
buluşmaya 
hazırlanıyor.
Nisan sonu 
piyasaya 
sürülecek CD 
ile birlikte 
Ayten Alpman'ın 
müzik 
kariyerindeki 
dönüm noktalan 
geçmişiyle ilgili 
titizlikle 
hazırlanmış bir 
bilgi kitapçığında 
yer alıyor. 
Sanatçı renkli 
müzik 
yaşamında 
Erkut Taşkın gibi 
pek çok ünlü 
müzik adamı ile 
çalışmış.
Bir başkadır 
Ayten Alpman
Ü lkemizin ilk kadın cazşarkıcılarından Ayten Alpman'ın 
ölümsüz şarkıları artık genç 
kuşak müzik dinleyecisi ile buluşmaya 
hazn...
Ada Miizik'in başlattığı ilginç bir 
proje sayesinde Ayten Alpman 20 
yülık bir aradan sonra yeniden müzik 
dinleyicisi ile buluşuyor. Şirketin "Eski 
45'likler Serisi" projesi 
kapsamında gerçekleştirdiği 
CD’de Ayten Alpman'ın 
sevilen pek çok şarkısı yer 
alıyor. Pek çok ismi 
kapsayacak olan bu projenin 
ilk halkası olan Ayten 
Alpman CD'sinde, sanatçının 
1967 ile 1977 yılları arasında- 
seslendirdiği toplam 15 şarkı 
yer alıyor. Yapıldığı dönemde 
sadece 45'lik plak olarak 
piyasaya sürülen bu şarkıları 
kendi deyimiyle "yok olmaya 
yüz tutmuşken" yeni 
kuşaklarla buluşturmayı 
hedefleyen şirket, serinin 
Hümeyra, Asu Maralman gibi 
ismlerle devam edeceğmi 
açıkladı. Ayten Alpman'ın 
yakın müzik tarihimizde 
önemli bir yeri olduğunu vurgulayan 
Ada Müzik prodüktörlerinden Murat 
Hasarı, "Diğer albümler 
yayınlandıkça, bu proje bir tür 'Türk 
Pop Tarihi’ olmaya doğru gidecek" 
diyor.
RADYO GÜNLERİ
Bu yıl 50. Sanat Yılını kutlamaya 
hazırlanan Ayten Alpman’ın müzik 
geçmişi maceralarla dolu. 1949 yılında 
İstanbul Radyosu'nun açılışı ile birlikte 
şarkı söylemeye başlayan Ayten
Alpman, o yıllarda çok önem taşıyan 
bu radyo projesi içinde İlham Gencer 
yer alır. Henüz sadece Sevinç Tevs ve 
Rüçhan Çamay'ın ünlendiği o 
günlerde radyo sayesinde her geçen 
gün tanınmaya başlayan Ayten 
Alpman, Yeşilköy'de açılan 
Denizpark'ta sahneye çıkma teklifi alır. 
17 yaşında olan Alpman, ailesinin de
izniyle kendini sahnede bulur. 
"Sahneye çıkınca aslında ne kadar az 
şey bildiğimi gördüm" diyen Alpman, 
dönemin önemli müzisyenlerinden 
ders almaya, nota öğrenmeye başlar. 
Ünü gün geçtikçe artar. Ve sanatçı 
Denizpark'tan sonra bu kez 
Elmadağ’da açılan Kervansaray'dan 
teklif alır... İlham Gencer ile birlikte... 
Lise yıllarından tanışan ikili bu 
çalışmalar snasmda evlenmeye karar 
verirler. Çalışmalarını bundan böyle 
birlikte sürdüren çiftin İlhan ve Ayşe
isminde iki çocuğu olur. Ancak ne 
mesleklerindeki başarı ne de 
çocuklarıyla yaşadıkları mutluluk, 
çiftin 60'ların başında ayrılma karar 
almaşım engelleyemez.
CAZ, ELLA, DUKE VE İSVEÇ
Alpman 1963 yılında İsveç'e gitmeye 
karar verir ve orada caz eğitimi alır.
Artık sadece caz söylemeye 
karar veren sanatçı burada 
Ella Fitzgerald ve Duke 
Ellington ile tanışır. İsveç'teki 
başarılı yıllarına rağmen 
ülkesine dönmeye karar veren 
Alpman, Türkiye'deki 
değişimleri şaşkınlıkla 
karşılar. Uzun bir süre Türkçe 
söylemeye dirense de sonunda 
ikna olur ve Türkçe şarkı 
söylemeye başlar. İlk plağı 
"İnan
Bana/Ayrılık/Yanlızım" 
piyasaya çıkar. Bundan böyle 
yaptığı her şarkı hit olur. Bu 
şarkıların arasında başta en az 
ilgi gören "Memleketim", 
Kıbrıs harekatından sonra 
adeta milli marş haline gelir. 
Ayten Alpman'ın son yaptığı 
plak ise 1977 yıhnda piyasaya çıkar. 20 
yıl sonra Ayten Alpman'ın müzik 
kariyerindeki bu ilk CD büyük önem 
taşıyor müzik dinleyicisi için. Çok 
heyecanlı olan sanatçı onu özleyenlere 
bir kez daha sesleniyor şimdi... "Yoksa 
Yalnız mısm Sen Yine/Benim Gibi 
Boynu Bükük/Tek Başma... Hepimizin 
cevabı aynı olmayabilir... Ama şu 
karalık günlerde, herkes bir parça ’gözü 
yaşlı, herkes bir parça 'tek başına'...
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